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Avda. POI1aJ de fAngeI, 1. 19 om BarreIom 
1r (93) 412 52 52. Fax: (93) 302 28 89 e Virgnia de la Guardia, Responsatie 
Departzfnento Documentación e Nona Bema� Respoosable Depart¡mento 
RaocKJres Ins1iIucbnales. el-blaoo: 9 a 14 y 16 a 19 haas. 
T ACTIVIDADES 
Organ ización Internacional No Gubernamental cu­
yo objetivo es aportar asistencia médica a las po­
blaciones en situación precaria. Compuesta por 
voluntartos, la asociación es Independiente de todo 
poder o influencia política. económica o religiosa . 
La asociación fue creada en 1971 por un grupo de 
médicos que decidieron actuar en cualquier lugar 
del mundo donde hubiera situaciones de urgencia 
provocadas por �erra o catástrofes. 
." 
l. RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Colección de 3 paneles: mapa mundl con los pro­
yectos de Médicos sin Fronteras (mide 3 x 2.5 me­
tros) . otro sobre proyectos de asistencia técnica y 
otro sobre emergencias (mide 2 x 1,5 metros). 
FOLLETOS: 
Triptico Infonnativo general sobre la organización. 
UBROS. GUIAS D1DACTICAS: 
Libro Poblaciones en peligro (recoge 10 poblaciones 
que debido a su situación. provocada por la guerra 
en gran parte. pueden desaparecer o convertirse 
en minorías ) .  
Catálogo de fotografias Sahel-El Fin del Camino 
(recoge fotografias de Sebastlao Salgado en los 
campos de refugiados en Chad y Etiopía de los 
años 85-86). 
Catálogo de pinturas de Manolo Garcia: De arreba­
tadoru vida. editado a beneficio de la organización . 
AUDIOVISUALES: 
Videos: Institucional, temáticos sobre Somalla. Ke­
nía. Mozamblque (en catalán). requisitos para tra­
baJar en los proyectos. comentado por personal de 
la organización (destinado a facultades de Medici­
na báSicamente). 
Diapositivas: de todos los proyectos (diversos pai­
ses) 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
Exposición fotográfica Sahel-El Fin del CaminD de 
Sebastlao Salgado. Colección de 68 fotografias en 
blanco y negro monográficas . Hay otra exposición 
fotográfica en preparación. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Dossieres Informativos generales sobre el funcIo­
namiento y objetivos de la organización. 
Informes actualizados sobre todos los proyectos de 
la organización. 
GRADO DE PROFUNDlZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Documentos de gran difusión excepto algunos in­
fonnes internos que son más restringidos. 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Todos los publlcos 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS 
PRACTICAS: 
Promueven conferencias previamente concertadas 
con el centro interesado. 
Se prestan videos y se exponen fotografias del tra­
bajo de la organización alrededor del mundo en 
una colección Itinerante y gratuita preparada para 
tal fin. 
lO OBSERVACIONES 
La org,mlzaclón posee posters. postales. camise­




11'(91) 571 1560 
Delegación BILBAO 
11'(94) 416 32 69 
Delegación MALAGA 
1r (95) 260 1900 
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